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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект: 75 с., 20 рис., 11 табл., 34 источника. 
Объектом исследования является газоперекачивающий агрегат, 
установленный на компрессорной станции газоперекачивающего 
предприятия. 
Целью проекта является повышение энергоэффективности 
газоперекачивающего агрегата в газотранспортной системе путём 
модернизации системы охлаждения и очистки масла газоперекачивающего 
агрегата. 
В процессе проектирования были выполнены следующие задачи: 
- определены области применения газоперекачивающий агрегатов и их 
виды; 
- выявлены конструктивные особенности оборудования; 
- проанализирована базовая система охлаждения масла; 
- произведён выбор фильтра для очистки масла; 
- выбран масляный насос. 
Результатами внедрения явились предложения по установке масляного 
фильтра, аппарата охлаждающего масло и масляного насоса. 
Приведенный в дипломном проекте расчётно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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